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Table. List of copepod and cladoceran species found in the Northeast Aegean in December 2009 and in the period January-May 2011.
Copepods
Acartia (Acartiura) clausi  Giesbrecht, 1889 Isias clavipes  Boeck, 1864  
Acartia (Acartia) negligens  Dana, 1849 Lubbockia aculeata  Giesbrecht, 1891
Aetideus armatus  (Boeck, 1872) Lucicutia clausi  (Giesbrecht, 1889)  
Aetideus giesbrechti  Cleve, 1904 Lucicutia flavicornis  (Claus, 1863) 
Calanus helgolandicus  (Claus, 1863)  Lucicutia gaussae  Grice, 1963  
Calocalanus adriaticus  Shmeleva, 1965 Lucicutia gemina  Farran, 1926
Calocalanus contractus  Farran, 1926 Lucicutia ovalis  (Giesbrecht, 1889)
Calocalanus neptunus  Shmeleva, 1965 Macrosetella gracilis  (Dana, 1848) 
Calocalanus pavo  (Dana, 1849) Mecynocera clausi  Thompson, 1888 
Calocalanus pavoninus  Farran, 1936 Mesocalanus tenuicornis  (Dana, 1849)
Calocalanus plumulosus  (Claus, 1863) Microcalanus sp.
Calocalanus styliremis  Giesbrecht, 1888 Microsetella norvegica  (Boeck, 1864) 
Calocalanus tenuis  Farran, 1926   Microsetella rosea  (Dana, 1848) 
Candacia armata  (Boeck, 1872) Nannocalanus minor  (Claus, 1863) 
Candacia bipinnata  (Giesbrecht, 1889) Oithona atlantica  Farran, 1908  
Candacia bispinosa  (Claus, 1863) Oithona longispina  Nishida, 1977
Candacia ethiopica  (Dana, 1849) Oithona nana  Giesbrecht, 1892  
Candacia simplex  (Giesbrecht, 1889) Oithona plumifera  Baird, 1843 
Centropages typicus  Kröyer, 1849   Oithona setigera  (Dana, 1849) 
Centropages violaceus  (Claus, 1863) Oithona similis  Claus, 1866
Centropages furcatus  (Dana, 1849) Oithona tenuis  Rosendorn, 1917
Chiridius poppei  Giesbrecht, 1893 Oncaea media  Giesbrecht, 1891
Clausocalanus arcuicornis  (Dana, 1849) Oncaea mediterranea  (Claus, 1863) 
Clausocalanus furcatus  (Brady, 1883) Oncaea scottodicarloi  Heron & Bradford-Grieve, 1995 
Clausocalanus jobei  Frost & Fleminger, 1968 Oncaea venusta  Philippi, 1843 
Clausocalanus lividus  Frost & Fleminger, 1968   Paracalanus denudatus  Sewell, 1929 
Clausocalanus parapergens  Frost & Fleminger, 1968 Paracalanus nanus  Sars, 1907  
Clausocalanus paululus  Farran, 1926   Paracalanus parvus  (Claus, 1863) 
Clausocalanus pergens  Farran, 1926 Pareucalanus attenuatus  (Dana, 1849) 
Clytemnestra scutellata  Dana, 1848 Paraeuchaeta hebes  (Giesbrecht, 1888) 
Copilia spp. Phaenna spinifera  Claus, 1863 
Corycaeus (Ditrichocorycaeus) brehmi  Steuer, 1910 Pleuromamma abdominalis  (Lubbock, 1856) 
Corycaeus (Corycaeus) clausi  F. Dahl, 1894 Pleuromamma gracilis  (Claus, 1863) 
Corycaeus (Agetus) flaccus  Giesbrecht, 1891 Pontellina plumata  (Dana, 1849) 
Corycaeus (Urocorycaeus) furcifer  Claus, 1863 Sapphirina spp.
Corycaeus (Onychocorycaeus) giesbrechti  F. Dahl, 1894 Scaphocalanus spp.
Corycaeus (Agetus) limbatus  Brady, 1883 Scolecithricella dentata  (Giesbrecht, 1892) 
Corycaeus (Ditrichocorycaeus) minimus  F. Dahl, 1894 Scolecithricella tenuiserrata  (Giesbrecht, 1892)
Corycaeus (Onychocorycaeus) ovalis  Claus, 1863 Scolecithricella vittata  (Giesbrecht, 1892) 
Corycaeus (Corycaeus) speciosus  Dana, 1849 Scolecithrix bradyi  Giesbrecht, 1888 
Corycaeus (Agetus) typicus  (Krøyer, 1849) Subeucalanus crassus (Giesbrecht, 1888)  
Ctenocalanus vanus  Giesbrecht, 1888 Subeucalanus monachus  (Giesbrecht, 1888)
Diaixis pygmaea  (T. Scott, 1896) Temora stylifera  Dana, 1849
Euterpina acutifrons  (Dana, 1848) Triconia conifera  (Giesbrecht, 1891)
Euchaeta acuta  Giesbrecht, 1892  Vettoria spp.
Euchaeta marina  (Prestandrea, 1833) Xanthocalanus agilis  Giesbrecht, 1892
Eucalanus elongatus  (Dana, 1849) Cladocerans
Farranula rostrata  (Claus, 1863) Evadne nordmanni Lovén, 1836 
Haloptilus acutifrons  (Giesbrecht, 1892) Evadne spinifera P.E.Müller, 1867
Haloptilus longicornis  (Claus, 1863) Podon intermedius Lilljeborg, 1853
Heterorhabdus papilliger  Claus, 1863 Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859)
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